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1 Publication  des  documents  Berk.  77  et  149  de  “l’Archive  Pehlevie”  qui  mettent  en
lumière que les  biens — vêtements,  viande — destinés à  la  maisonnée de l’ōstāndār
étaient examinés auparavant par plusieurs personnes. 
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